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Presentación 
La celebración de las Jornadas de Innovación e Investigación Educativa, este 
año ya en su sexta edición, representa el punto de inflexión en el ciclo anual 
de la innovación docente en la Universidad de Zaragoza. Es en este momento 
cuando se presentan los resultados y reflexiones de las actividades y proyectos 
llevados a cabo durante el curso anterior y, al mismo tiempo, cuando se 
presentan las convocatorias de apoyo a proyectos para el curso académico que 
comienza. Las Jornadas se configuran así como el foro, ya consolidado, en el 
que se exponen las ideas, las dificultades y los logros relacionados con la 
innovación y la mejora de los procesos de aprendizaje y en el que se debaten 
conclusiones relacionadas no sólo con los distintos proyectos, sino con las 
líneas estratégicas que deben seguirse en la Universidad de Zaragoza con 
respecto a la innovación docente. 
El planteamiento general de estas VI Jornadas es esencialmente continuista 
con respecto al de las dos últimas citas. Las actividades tendrán lugar este año 
en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza y, además de los 
correspondientes actos de apertura y cierre, se han programado dos sesiones 
plenarias consistentes en una conferencia y una mesa redonda, y se ha 
organizado la contribución de los participantes en nueve mesas especializadas. 
Con respecto a años anteriores se han modificado los temas de algunas de las 
mesas para intentar dotarlas de un mayor coherencia interna. El objetivo sigue 
siendo conseguir que las mesas no sean una sucesión de exposiciones 
individuales, sino un auténtico foro de debate en el que todos los participantes 
pueden intervenir en cualquier momento siguiendo el hilo conductor que va 
trazando el coordinador de la mesa. Se sigue en este sentido el procedimiento 
de trabajo introducido en las III Jornadas y que ya comienza a ser tradicional 
en la Universidad de Zaragoza: 
1. Los participantes presentan anticipadamente sus comunicaciones en 
forma de póster que quedará expuesto en un espacio exterior a las aulas 
donde se celebran las actividades y del que se preparan copias reducidas 
para todos los participantes de mesa. 
2. En las sesiones de las mesas especializadas los participantes no exponen 
sus proyectos de una forma tradicional. Un coordinador, que ha 
estudiado previamente todas las comunicaciones relacionadas con el 
tema, propone un guión de debate en el que se van tratando 
sucesivamente los diferentes problemas y cuestiones clave del tema que, 
de un modo u otro, han planteado las comunicaciones. En cada punto 
clave del debate, el coordinador invita a algunos de los participantes 
(aquellos cuya comunicación está más relacionada con el tema) a 
exponer sus opiniones y conclusiones sobre la cuestión concreta y, 
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seguidamente, se abre un debate abierto y generalizado. Se considera 
que los pósteres que todos tienen reproducidos durante la sesión 
constituyen la presentación de la comunicación de cada participante y 
que no es necesaria una presentación tradicional del trabajo. 
3. Se elaboran por parte de los coordinadores unas conclusiones generales 
sobre cada uno de los temas debatidos en las mesas. 
El tema central bajo el que se adscriben las VI Jornadas es la gestión de la 
innovación en las titulaciones. Tanto la conferencia plenaria como la mesa 
redonda se centrarán en este tema. Nos referimos concretamente al diseño de 
estrategias para coordinar la innovación dentro de las titulaciones de forma 
que las temáticas, los objetivos y las actividades de los proyectos de 
innovación estén alineados para conseguir un impacto en la calidad de la 
titulación Con la elección de este tema se pretende generar un espacio de 
reflexión sobre cómo aunar esfuerzos de forma que los equipos docentes de la 
titulación diseñen sus proyectos de innovación para conseguir los objetivos que 
respondan a las necesidades detectadas en el Plan Anual de Calidad para 
mejorar la titulación. Naturalmente preservando la autonomía de los grupos, se 
trata de que coordinador y equipos busquen la forma de converger hacia líneas 
estratégicas de la titulación.
En síntesis, se reafirma así la vocación de las Jornadas de constituir un espacio 
abierto y participativo, en el que reflexionar colectivamente sobre el trabajo 
intenso que se lleva a cabo todo el resto del año para mejorar la calidad de las 
titulaciones de la Universidad de Zaragoza.
Fernando A. Beltrán Blázquez.
Vicerrector de Política Académica.
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Programa
Bienvenida e Inauguración. 
• Sr. D. Manuel José Lopez.
Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza.
• Sr. D. Tomás Martínez Terrer.
Director General de Universidades.
• Sr. D. José Luis Marqués Insa.
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.
• Sr. D. Fernando Ángel Beltrán Blázquez.
Vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza.
• Sr. D. Rafael Bilbao Duñabeitia.
Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
Conferencia Inaugural.
• Cooperación y transferencia en la innovación educativa.
Ponente: D. Jesús Arriaga García de Andoaín, Universidad Politécnica de 
Madrid.
Mesas temáticas:
• I. Evaluación de los aprendizajes. Coordinador: D. José Antonio Julián 
Clemente.
• II. Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias 
transversales, formación en colaboración con la empresa, prácticum, etc. 
Coordinador: D. Iván Lidón López.
• III. Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. 
Coordinador: D. Francisco Javier García Marco.
• IV. Aprendizaje basado en proyectos o problemas, análisis de casos y 
procesos de indagación. Coordinador: D. Jesús Astigarraga Goenaga.
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• V. Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de 
competencias. Coordinadora: D.ª Ana Rosa Abadía Valle.
• VI. Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas. 
Coordinador: D. Rubén Rebollar Rubio.
• VII. Enseñanza semipresencial y no presencial. Coordinadora: D.ª Mª 
Luisa Sein-Echaluce Lacleta.
• VIII. Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de 
competencias genéricas y experiencias de diseño curricular. Coordinador: 
D. José Antonio Yagüe Fabra.
• IX. Experiencias de coordinación y mejora institucional de las 
titulaciones. Coordinador: D. Javier Usoz Otal.
Mesa redonda.
"La innovación como estrategia de calidad de las titulaciones". 
Moderadora: D.ª Mª Teresa Maza Rubio.
Participantes:
◦ D.ª Mª Dolores Cepero Ascaso.
◦ D. Eduardo José Manchado Pérez.
◦ D. Rafael Pagán Tomás.
◦ D.ª Isabel Ubieto Artur.
Acto de clausura. 
Sr. D. Fernando Ángel Beltrán Blázquez.
Vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza.
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Evaluación de los aprendizajes
Coordinador: José Antonio Julián Clemente
ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DE LA PLÁSTICA NEGROAFRICANA EN LOS 
LIBROS DE TEXTO
Revilla Carrasco, Alfonso; Jiménez Cereza, José Luis
Ver Póster
APORTACIÓN DE UNA E-EVALUACIÓN CONTINUA CON MULTIEVAL AL PROCESO 
DE APRENDIZAJE
Bernal Cuenca, Estrella; Báez Melián, Juan Miguel ; Gómez Martín, Tomás
Ver Póster
CUANTIFICACIÓN DEL TRABAJO NO PRESENCIAL DEL ALUMNO
Andreu Sánchez, Laura; Sarto Marzal, Jose Luis
Ver Póster
DISEÑO DE RÚBRICAS COMO MEJORA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
TRABAJO DE MÓDULO EN EL GRADO DE DISEÑO
Pérez Sinusía, Ester; Hernández Gimenez, Monica; Biel Ibáñez, Pilar; Serrano Tierz, 
Ana; Fernandez Vazquez, Aranzazu; Ramos Vallecillo, Nora; Rodrigo Cardiel, Carmen; 
Velamazán Gimeno, María Ángeles
Ver Póster
EL PORTAFOLIO DIGITAL DE ESTUDIANTES COMO HERRAMIENTA DE 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Berbegal Vázquez, Alfredo; Falcón Linares, Carolina; Arraiz Pérez, Ana; Sabirón 
Sierra, Fernando; Sanagustín Fons, María Victoria; Blasco Serrano, Ana Cristina; 
Bravo Barrio, Cristina; Llorente Gan, Marta Gemma
Ver Póster
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y RESULTADOS 
ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DE UNA ASIGNATURA DE PSICOLOGÍA
Castro Vázquez, Ángel; Barrasa Notario, Angel; Jiménez Gutiérrez, Teresa Isabel; 
Campaña Mora, Rocío; Villanueva Blasco, Víctor J.; Martín Hernández, Pilar; Gallardo 
Ortín, Laura
Ver Póster
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS EN FÍSICA II: ¿MERECE LA PENA EL 
ESFUERZO?
Usón Sardaña, Antonio ; Letosa Fleta, Jesús
Ver Póster
EVALUACIÓN DE TRABAJOS TUTELADOS MEDIANTE LA RÚBRICA: 
VALORACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES.
Mesonero Gutiérrez, José Emilio; Grasa López, Laura; Alcalde Herrero, Ana Isabel; 
Arruebo Loshuertos, Mª Pilar; Castro López, Marta; Plaza Carrión, Miguel Ángel; 
Rodríguez Yoldi, Mª Jesús; Murillo López De Silanes, Mª Divina
Ver Póster
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE EN TRABAJOS TUTELADOS 
MEDIANTE EL USO DE RÚBRICAS Y EL PRINCIPIO DE EXIGIBILIDAD 
INDIVIDUAL
Palomas Doña, Sergio; Garrido Martínez, Elisabet; Orcos Sánchez, Raquel
Ver Póster
EVALUAR LA INTERDISCIPLINARIEDAD. EL ESPACIO DE TRABAJO 
INTERDISCIPLINARIO (ETI) EN EL EEES
Usoz Otal, Javier; Rueda Martín, Mª Ángeles; Bueso Guillén, Pedro; Astigarraga 
Goenaga, Jesús; Urruela Mora, Asier; Boldova Pasamar, Miguel Ángel; Gaspar Lera, 
Silvia
Ver Póster
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN OBJETIVAS DEL CONGRESO CIENTÍFICO DE 
ESTUDIANTES DE FISIOLOGÍA
Puisac Uriol, Beatriz ; Teresa Rodrigo, Esperanza; Arnedo Muñoz, María; Gil Rodríguez, 
Mª Concepción; Hernández Marcos, María; Pié Juste, Ángeles; Bueno Lozano, Gloria; 
Pié Juste, Juan
Ver Póster
INMUNOPATOLOGIA DE GRADO, ANALISIS DE LA METODOLOGIA Y 
EVALUACION
Hortells Aznar, José Luis; Velilla Marco, José ; Amiguet Garcia, Juan Antonio ; Lasierra 
Díaz, Pilar ; San Juan De La Parra, Sara; Mozota Bernad, Jose Maria
Ver Póster
JUEGOS TRADICIONALES CON CANCIONES EN LA EDUCACIÓN MUSICAL DE 
INFANTIL.
Fernández Amat, Carmén; Nadal García, Iciar
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Ver Póster
LA DETECCIÓN DEL PLAGIO EN LA UNIVERSIDAD: IMPORTANCIA Y FUENTES 
DE PLAGIO
Gomez Villascuerna, Jaime; Salazar Terreros, Idana; Vargas Montoya, Pilar
Ver Póster
LA EVALUACIÓN CONTINUA Y LOS GRUPOS REDUCIDOS PARA PROBLEMAS 
COMO AYUDA AL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL ESTUDIANTE DE 
PROBLEMAS COMO AYUDA AL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL 
ESTUDIANTE DE INGENIERÍA
Murillo Castarlenas, Javier; García Navarro, Pilar; Brufau García , Pilar ; García 
Palacín, Jose Ignacio ; Calvo Bernard , Esteban
Ver Póster
LAS RÚBRICAS: OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
Fraj Andrés, Elena; Lucia Palacios, Laura; Pedraja Iglesias, Marta
Ver Póster
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
ADQUIRIDAS POR LOS ESTUDIANTES EN ASIGNATURAS DEL ÁREA DE 
CONOCIMIENTO DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Fleta Asín, Jorge; Acero Fraile, Isabel; García Casarejos, Nieves; Latorre Martínez, 
María Pilar; Sánchez Sellero, Pedro; Martínez Caraballo, Noemí; Muñoz Porcar, Antonio
Ver Póster
MODELO DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES A TRAVÉS DEL PORTAFOLIO EN 
CIENCIAS SOCIALES. UNA EXPERIENCIA INTERDISCIPLINARIA, COMPARTIDA 
E INTEGRAL.
Sanagustín Fons, María Victoria; Ortas Fredes, Eduardo; Mayoral Blasco, Susana; 
Gómez Bahillo, Carlos; Gómez Patiño, Maria G.; Monclús Salamero, Ana Mª ; Rico 
Letosa, Sara; Vallejo Dacosta, Ruth; Moseñe Fierro, José Antonio
Ver Póster
NUEVAS ESTRATEGIAS EN EL ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA PARA LAS PRUEBAS 
PAU
Francés Briz, María Gema; Rodríguez Yoldi, Mª Carmen; Rodríguez Yoldi, Mª Jesús
Ver Póster
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OPTIMIZANDO LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DESPUÉS 
DE LA EVALUACIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS EN DERMATOLOGÍA 
VETERINARIA
Verde Arribas, María Teresa; Basurco Pérez, Asier; Navarro Combalía, Laura ; 
Magallón Verde, Pablo; Pardos Cortina, María
Ver Póster
PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS SOBRE SU EVALUACIÓN
Esteban Salvador, Mª Luisa; Gargallo Castel, Ana
Ver Póster
REPERCUSIÓN DE ALGUNAS ESTRATEGIAS DOCENTES EN EL APRENDIZAJE DE 
LA DERMATOLOGÍA
Gracia Cazorro, Maria Teresa; Grasa Jordán, Mª Pilar Matilde; Gómez Trullén, Eva; 
Velilla Marco, José ; Amiguet Garcia, Juan Antonio
Ver Póster
SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO EN RELACIÓN A LA 
TITULACIÓN CURSADA EN ESTUDIOS EMPRESARIALES
Alda GarcÍa, Mercedes; Ferruz Agudo, Luis; Marco Sanjuán, Isabel; Vargas Magallón, 
María; Vicente Reñé, Ruth
Ver Póster
SISTEMA DE CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN CONTINUA DE COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS EN LA ASIGNATURA “OBSERVACIÓN EN LA ESCUELA”
Escolano Pérez, Elena; Herrero Nivela, Mª Luisa
Ver Póster
UNA EXPERIENCIA DOCENTE DE AUTOEVALUACIÓN EN ASIGNATURAS 
TRONCALES Y OBLIGATORIAS EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Domínguez Hernández, Javier; Cano Suñén, Enrique; Pérez Bella, José María; 
Rodríguez Soria, Beatriz
Ver Póster
¿EL ANÁLISIS Y USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR PARTE DEL 
ALUMNADO MEJORA SU FORMACIÓN EN METODOLOGÍA OBSERVACIONAL?
Escolano Pérez, Elena; Herrero Nivela, Mª Luisa
Ver Póster
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¿ESTAMOS PREPARADOS LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA COMBATIR 
LA PICARESCA DE LOS ESTUDIANTES BASADA EN LAS TIC?
de Blas Giral, Ignacio
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Innovación docente y empleabilidad. 
Desarrollo de competencias 
transversales, formación en 
colaboración con la empresa, 
prácticum
Coordinador: Iván Lidón López
APRENDIZAJE PARA LA AUTONOMÍA Y CREATIVIDAD EN EL GRADO DE 
PERIODISMO
Gómez Patiño, Maria G.; Marta Lazo, Carmen; Gabelas Barroso, José Antonio
Ver Póster




COMPETENCIAS INFORMACIONALES Y TRABAJO EN EQUIPO: EXPERIENCIA 
DENTRO DE LOS GRADOS DE ADE Y ECO CON ALUMNOS DE PRIMERO
Bravo Gil, Rafael; Fraj Andrés, Elena; Gurrea Sarasa, Raquel; Lucia Palacios, Laura; 
Martin De Hoyos, Mª Jose
Ver Póster
DE 1º A 4º DE GRADO: EXPERIENCIA DE UN CICLO COMPLETO DE 
COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES 
EN EL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
Cepero Ascaso, Mª Dolores; Escar Hernández, Elena; Oliva Gracia, Adriana
Ver Póster
DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES MEDIANTE EL 
APRENDIZAJE COOPERATIVO
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Escolano Pérez, Elena; Tomás Aragonés, Lucía; Herrero Nivela, Mª Luisa
Ver Póster
DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES: LAS CONFERENCIAS Y 
SEMINARIOS EXTERNOS COMO COMPLEMENTO Y ESTÍMULO AL APRENDIZAJE 
Y COMO AYUDA PARA UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR.
Romero Pascual, Enrique
Ver Póster
DESARROLLO DEL NIVEL BÁSICO DE LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES 
EN LA UZ: RESULTADO DE DOS CURSOS DE APLICACIÓN DEL PLAN DE 
FORMACIÓN EN CI DE LA BIBLIOTECA
Asensio Pellón, Mª Eugenia; Bordonaba Plou, Laura; Escar Hernández, Elena; 
Casanova Nuez, Ester; Novellón Ezquiaga, Alberto; Serrano Aznar, Gloria; Simón 
Lázaro, José Antonio; Soriano García, Roberto
Ver Póster
EL APRENDIZAJE SERVICIO APLICADO A LA TITULACIÓN DE PERIODISMO
Marta Lazo, Carmen; Segura Anaya, Ana; Gómez Patiño, Maria G.
Ver Póster
EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA A TRAVÉS DE 
LAS I JORNADAS DE EDUCACIÓN SOCIAL E INTERCULTURAL
Aristizábal Parra, Diana; Dieste Gracia, Belén; Arranz Martínez , Pilar
Ver Póster
INTRODUCCION DE UNA NUEVA HERRAMIENTA DOCENTE EN EL PRACTICUM 
DE MEDICINA
Sorribas Rubio, Pedro; Denizon Arranz, Sophia; Monreal Hijar, Antonio; Pablo 
Cerezuela, Francisco
Ver Póster
JORNADAS DE HABILIDADES CLINICAS PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA
Denizon Arranz, Sophia; Sorribas Rubio, Pedro; Monreal Hijar, Antonio; Javierre Loris, 
Maria Angeles
Ver Póster
LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE-SERVICIO. ANÁLISIS DAFO DE UN 
PROYECTO MULTIDISPLINAR.
Arranz Martínez , Pilar; Liesa Orús, Marta ; Abán Arranz, Alberto
Ver Póster
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LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS: UNA 
EXPERIENCIA FORMATIVA BASADA EN PROYECTOS EN CONTEXTO REAL.
García González, Luis; Pradas De La Fuente, Francisco; Castellar Otín, Carlos
Ver Póster
LOS SEM COMO SALIDA LABORAL DE LOS GRADUADOS EN ENFERMERÍA
Tobajas Asensio, Jose Antonio; Pueyo Enrique, Concepción; García Salavera, Arancha; 
García Arias, María Pilar; Chueca San Gil, Héctor; Martínez Ubieto, Javier
Ver Póster
ORGANIZACIÓN DE UNA JORNADA DE INVESTIGACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
DE 1º DEL GRADO DE PSICOLOGÍA CON EL OBJETIVO DE GENERALIZAR LAS 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN INVESTIGACIÓN
Chóliz Montañés, Mariano; Roy Delgado, Juan Francisco; López Antón, Raúl; Lucas 
Alba, Antonio
Ver Póster
PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE EL PRÁCTICUM EN ENFERMERÍA
Barrado Narvión, Mª Jesús; Lopez Ibort, Nieves ; González De La Cuesta, Delia; Bara 
Machin, Gloria; Lopez Lacasta, Concepción; Sanz Asin, Alicia Pilar; Martinez Moreno, 
Mª Jesús
Ver Póster
PROYECTOS DE MEJORA EN LA INDUSTRIA. UNA EXPERIENCIA DE 
EMPLEABILIDAD.
Lidón López, Iván; Rebollar Rubio, Rubén
Ver Póster
SAGE: UNA APLICACIÓN LIBRE PARA EL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Fernández Olmos, Marta; Diez Vial, Isabel; San Juan Díaz, Juan Félix; Garcés Ayerbe, 
Concepción; Giner Bagües, Enrique
Ver Póster
TURISMO Y TERRITORIO. COMPLEMENTOS PARA EL ANÁLISIS TERRITORIAL 
TURÍSTICO.
Lorda Barraguer, Alberto; Góez Carrillo, Pilar; Chacón Vallés, Concepción
Ver Póster
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¿PUEDEN LOS FUTUROS GRADUADOS EN ENFERMERÍA APRENDER MIENTRAS 
CONTRIBUYEN A DISMINUIR LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO EN 
ADOLESCENTES?
Satústegui Dordá, Pedro ; Florentín Dueñas, Patricia; Borobio Tomás, Marta; Bricio 
Medrano, Carmen; Herrando Rodrigo, Elena ; Tobajas Asensio, Enrique
Ver Póster
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Procesos reflexivos, de elaboración 
cognitiva y pensamiento crítico. 
(blogs, portafolios, wikis, webquest, 
debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Coordinador: Francisco Javier García Marco
EL BLOG COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA EL DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEN
Tobajas Asensio, Enrique; Bricio Medrano, Carmen; Borobio Tomás, Marta; Sánchez 
Zalabardo, Jose Manuel; Herrando Rodrigo, Elena
Ver Póster
EL PODCAST COMO HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE DEL ITALIANO/L2
Solsona Martínez, Carmen
Ver Póster
EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ELABORACIÓN DEL PORTAFOLIO 
COMO METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
Ferrer García, Cristina
Ver Póster
ELABORACIÓN DE UN PORTFOLIO CINEMATOGRÁFICO PARA COMENTARIO DE 
TEXTOS AUDIOVISUALES I Y II (GRADO DE ESTUDIOS INGLESES)
Oria Gómez, Beatriz; Azcona Montoliú, María Del Mar; Deleyto Alcalá, Celestino; 
García Mainar, Luis Miguel; Loyo Gómez, Hilaria
Ver Póster
ESTUDIO SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAJE EN DIVERSAS TITULACIONES DE 
LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Galindo Ayuda, Fernando; Lasala Calleja, Maria Pilar; Castellano Latorre, Jesus
Ver Póster
FILM GENRE IN CHINESE CULTURAL STUDIES: KUNGFU PANDA II AS A CASE 
STUDY




GOOGLE DOCS Y SU APLICACIÓN EN ASIGNATURAS DE FINANZAS
Bachiller Baroja, Patricia; Bachiller Cacho, Alfredo
Ver Póster
LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL EN EL GRADO DE 
PSICOLOGÍA: EJEMPLO DE UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO Y EVALUACIÓN A 
TRAVÉS DEL CINE
Martín Hernández, Pilar; Fras López, Ana Belén
Ver Póster




LA PRENSA COMO RECURSO DIDÁCTICO: UNA EXPERIENCIA EN LA 
ASIGNATURA INTRODUCCIÓN AL MARKETING
Buil Carrasco, Isabel; Hernández Ortega, Blanca; Sesé Oliván, Javier
Ver Póster




SIMULACIÓN DE CUMBRE DEL CONSEJO EUROPEO EN INSTITUCIONES DE LA 
UNIÓN EUROPEA
Tirado Robles, Carmen; Salinas Alcega , Sergio ; Gascón Marcén, Ana; Usero Millán, 
María Loreto
Ver Póster
THE VALUE OF THE OPINION PAPER AS A TOOL FOR TEACHING CRITICAL 
THINKING AND THE ART OF PERSUASION TO MBA STUDENTS
Rengel , Alexandra
Ver Póster
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UN PROCESO DE REFLEXIVIDAD COLECTIVA DE ESTUDIANTES Y 
PROFESORADO EN EL MASTER DE SOCIOLOGÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Y SOCIALES
Clemente Lopez, Jesus ; Gonzalez Alvarez, M. Angeles; Marcuello Servós, Chaime; 
Galiano Martinez, Aida
Ver Póster
UNA COLABORACIÓN INTERDISCIPLINAR EN EL CONTEXTO DEL EEES
Oliete Aldea, Elena; Oria Gómez, Beatriz; Ferruz Agudo, Luis
Ver Póster
UNA WIKI Y EL MODELO FLIPPED CLASSROOM COMO HERRAMIENTAS DE 
APRENDIZAJE EN EL MÁSTER EN PROFESOR
Falcó Boudet, José María
Ver Póster
WIKISENSORS
García Irastorza, Igor; Medrano Marqués, Nicolás Jesús; Aldea Chagoyen, Concepción
Ver Póster
ZARAMEDICS 2.0: UN PROYECTO COOPERATIVO PARA DINAMIZAR LA 
DOCENCIA EN MEDICINA
Ascaso Puyuelo, Francisco Javier; Coello Carrero, José Antonio; Pérez Calvo, Juan 
Ignacio; Sousa Domínguez, Ramón; Rodríguez Martínez, Gerardo; Adiego Leza, María 
Isabel; Marcuello Servós, Chaime
Ver Póster
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Aprendizaje basados en proyectos o 
problemas, análisis de casos y 
procesos de indagación
Coordinador: Jesús Astigarraga Goenaga
ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN SOBRE DIFERENTES METODOLOGÍAS 
DOCENTES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE MATERIAS DE EMPRESA EN 
EL CUD
Chopo Murillo, Sonia; Esteban Gracia, Encarna; Gil Serrate, Ramiro; Laborda Herrero, 
Ricardo; Martínez Caraballo, Noemí; Medrano Adán, Luis Ángel; Muñoz Sánchez, 
Fernando; Olmo Bádenas, Jose; Sáenz Royo, Carlos; Vicente Oliva, Silvia
Ver Póster
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO (AC) PARA EL 
APRENDIZAJE DE TEMAS RELACIONADOS CON LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA
Abián Vicén, María; Alzueta Anía, Mª Ujué
Ver Póster
APLICANDO LA METODOLOGÍA TRIANGULAR DE LA DOCENCIA. CASOS DE 
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL: PUZ Y SAICA
Berné Manero, Carmen ; Lozano Chavarria, Pablo
Ver Póster
APRENDIZAJE COOPERATIVO: DISEÑO DE TAREAS EN LA ASIGNATURA DE 
DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL EN EL GADE
Dejo Oricain, Natalia; Marcuello Servós, Carmen
Ver Póster
ARBITRAJE INTERNACIONAL E INGLÉS JURÍDICO EN DADE: UNA EXPERIENCIA 
DOCENTE PIONERA
Fach Gómez, Katia; Giner Alonso, Diana
Ver Póster
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DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ACTIVO 
PARA LA ASIGNATURA DE FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA – INGENIERÍA DE 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, PERFIL DEFENSA
Lozano Albalate, María Teresa; Dranca Gonciulea, Lacramioara Sinziana; Bernardi , 
Simona; Martinez Cantín, Rubén
Ver Póster
EL ESPACIO DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO (ETI) EN EL EEES Y 
APRENDIZAJE COOPERATIVO DE LOS ESTUDIANTES
Usoz Otal, Javier; Rueda Martín, Mª Ángeles; Bueso Guillén, Pedro; Astigarraga 
Goenaga, Jesús; Urruela Mora, Asier; Boldova Pasamar, Miguel Ángel; Gaspar Lera, 
Silvia
Ver Póster




EL MÉTODO DEL CASO CON EQUIPOS MULTICULTURALES
Ramírez Alesón, Marisa
Ver Póster
EVALUACIÓN POR PARES Y METAEVALUACIÓN CON MOODLE Y UN SISTEMA DE 
MANDO RESPUESTA
Ferrer López, María Pilar; Serrano Pastor, Sergio; Ciriano Sebastián, Alberto; Bernad 
Lusilla, Jorge
Ver Póster
FIRST STEPS TOWARDS ACADEMIC WRITING
Herrando Rodrigo, Isabel; Mur Dueñas, Pilar; Lores Sanz, Rosa
Ver Póster
INTEGRACIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE 
FISIOLOGÍA CENTRADA EN EL ESTUDIANTE DE MEDICINA.
Fuentes Broto, Lorena; Castro López, Marta; Miana Mena, Javier; Soteras Abril, 
Fernando
Ver Póster
LOS CLINICS EN LOS ESTUDIOS DE DERECHO
Gamarra Chopo, Yolanda
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Ver Póster
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ALUMNOS EN EL DISEÑO DE LOS 
MATERIALES DOCENTES Y DE EVALUACIÓN: INTERACCIÓN EN LA 
RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS Y PREGUNTAS DE EXAMEN
Carreras Manero, Olga; De Miguel Arias, Sabina; García Gómez, Antonio; Molinos 
Rubio, Lucía; Jiménez Compaired, Ismael
Ver Póster
RELACIONES INTERDISCIPLINARES ENTRE EL GRADO DE OPTICA Y 
OPTOMETRIA Y EL GRADO DE TERAPIA OCUPACIONAL DENTRO DEL MARCO DE 
LA TERAPIA VISUAL
López De La Fuente, María José ; López De La Fuente, Carmen; Segura Calvo, 
Francisco Javier; Fuertes Lazaro, Maria Isabel
Ver Póster
TRES ACTIVIDADES PARA “RESOLUCION DE CASOS” EN MEDICINA




Marcén Pérez, Miriam; Bellido Bellón, Héctor; Giménez Nadal, José Ignacio; González 
Val, Rafael; Martínez Caraballo, Noemí
Ver Póster
UN DISEÑO TUTORIAL PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO EN LAS 
ASIGNATURAS EN PROCESO DE EXTINCIÓN
Bellostas Solanilla, Blanca; Lerís López, Dolores; Velamazán Gimeno, María Ángeles; 
Sein Echaluce Lacleta, M. Luisa; Florentín Dueñas, Patricia
Ver Póster
UN NUEVO ENFOQUE EN LA ASIGNATURA PROCESOS DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE
Vázquez Toledo, Sandra ; Gayán Jiménez, Tatiana; Arranz Martínez , Pilar
Ver Póster
VÍDEOS DOCENTES EN OPTOMETRÍA
López De La Fuente, Carmen; López De La Fuente, María José ; Pinilla Lozano, Isabel; 
Fuentes Broto, Lorena
Ver Póster
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WAR FILMS: THEIR APPLICATION TO THE MILITARY ENGLISH LEARNING 
PROCESS
Pontaque Gracia, Araceli ; Pueyo Ginés, Mª Ángeles
Ver Póster
¿ES LA PRENSA UN RECURSO DIDÁCTICO ÚTIL?
Acero Fraile, Isabel; Fleta Asín, Jorge
Ver Póster
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Metodologías activas, procesos de 
innovación y desarrollo de 
competencias
Coordinadora: Ana Rosa Abadía Valle
ANÁLISIS DEL CASO EN EL ESTUDIO DEL PROCESO EMPRENDEDOR: LA 
ENTREVISTA AL EMPRESARIO
Garrido Martínez, Elisabet; Orcos Sánchez, Raquel; Palomas Doña, Sergio
Ver Póster
APLICACIÓN DE GRUPOS BALINT A ESTUDIANTES DE MEDICINA: PERCEPCIÓN 
DE LOS PARTICIPANTES DE LA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN
Rodríguez Santos, Laura; Ingelmo Fernández, Joaquín; Ramos Fuentes, María Isabel; 
Calderón López, Pablo; Vaz Leal, Francisco José; Arias Carrasco, Beatriz; Fernández 
Sánchez, Nieves; Cardoso Moreno, María Jesús
Ver Póster
APLICACIÓN DEL ABP EN INSTALACIONES
Esteban Escaño, Javier
Ver Póster
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE CASOS EN EL ÁREA DE 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Orcos Sánchez, Raquel; Garrido Martínez, Elisabet; Palomas Doña, Sergio
Ver Póster
APRENDIZAJE DE INGENIERÍA DE LA CALIDAD, BASADO EN PROYECTOS
Pastor Pérez, Jorge; Torralba Gracia, Marta; Acero Cacho, Raquel; Sancho Val, Joaquín
Ver Póster
COMPARTIR PARA MEJORAR. ABP EN PATOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA EN 
VETERINARIA
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Abadía Valle, Ana Rosa; Loste Montoya, Araceli ; Bregante Ucedo, Miguel Angel; Marca 
Andrés, María Carmen; Muñoz Gonzalvo, María Jesús; Ortín Pérez, Aurora; Oliván 
García, Sara; Sierra Arregui, Marta
Ver Póster
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE RADIACIÓN NATURAL A 
ESCALA
Medrano Marqués, Nicolás Jesús; Aldea Chagoyen, Concepción; García Irastorza, Igor
Ver Póster
EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN DEL ABP EN INGENIERÍA 
RECOGIDAS DENTRO DE LA RED MULTIDISCIPLINAR APRENRED-UNIZAR
Yagüe Fabra, José Antonio; García Aranda, José Ramón; Aisa Arenaz, Jorge; Romero 
Pascual, Enrique; Artal Sevil, Jesús Sergio; Artacho Terrer, Juan Manuel; Mercado 
Barraquera, Daniel; Esteban Escaño, Javier
Ver Póster
EL PORTAFOLIO COMO HERRAMIENTA DOCENTE EN EL APRENDIZAJE DE LA 
FARMACOLOGÍA
Sáenz Galilea, María Angeles; Ejea Arquillué, María Victoria; Lanuza Giménez, 
Francisco Javier; Bernal Ruiz, María Luisa; Vicente Romero, Jorge; Santander 
Ballestín, Sonia
Ver Póster
EL PROBLEMA RETO COMO HERRAMIENTA DOCENTE EN INGENIERIA
Artal Sevil, Jesús Sergio; Artacho Terrer, Juan Manuel; Cruz Llanas, Santiago
Ver Póster
ELECCIÓN DE LOS ALUMNOS DE MEFII ENTRE DOS MODELOS DE PRÁCTICAS.
Guerra Sánchez, Manuel; Soria Aznar, Marisol ; Escanero Marcén, Jesús Fernando
Ver Póster
ENSEÑANZA POR INDAGACIÓN CON UNA CÁMARA DE NIEBLA EN LAS 
ASIGNATURAS DEL ÁREA DE FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR: EL 
PROYECTO CLOUDZ
García Irastorza, Igor; Dafni , Theopisti ; Cebrián Guajardo, Susana ; Luzón Marco, 
Gloria; Carmona Martínez, Jose Manuel; Villar Ribacova, Jose Angel
Ver Póster
ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR SOBRE LA INCORPORACIÓN DEL ABP A LA 
DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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Loste Montoya, Araceli ; Yagüe Fabra, José Antonio; Escuchuri Aisa, Estrella; Acerete 
Gil, José Basilio; Hortells Aznar, José Luis; Abadía Valle, Ana Rosa; Marca Andrés, 
María Carmen; García Aranda, José Ramón; Martin De Hoyos, Mª Jose; Alastuey 
Dobón, Carmen; Ortín Pérez, Aurora; Solsona Martínez, Carmen; Borobia Frías, 
Marta; Lacasta Lozano, Delia; Molinos Rubio, Lucía; Artacho Terrer, Juan Manuel; 
Bregante Ucedo, Miguel Angel; Ruíz De Arcaute Rivero, Marta; Sáenz Galilea, María 
Angeles; Fernández Casasnovas, Antonio; Mayo Calderón, Belén; Ramos Anton, Juan 
José; Lanuza Giménez, Francisco Javier; Espada Aguirre, Mónica; Artal Sevil, Jesús 
Sergio; Vizueta Fernández, Jorge; Verde Arribas, María Teresa; Conde Ayuda, Tomás; 
Figueras Ara, Luís; Bernal Ruiz, María Luisa; Ejea Arquillué, María Victoria; Fanlo 
Vilacampa, Ana Julia; Aisa Arenaz, Jorge; Muñoz Gonzalvo, María Jesús; Vicente 
Romero, Jorge; Gracia Cazorro, Maria Teresa
Ver Póster
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE CASOS AUDIVISUALES COMO APOYO 
A LA DOCENCIA
Berné Manero, Carmen
Bermúdez Quero, José Enrique
Marzo Navarro, Mercedes
Ver Póster
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN POR LOS ALUMNOS DE LAS ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA
Hernández Sainz, Esther; Alcázar Ortiz, Sara
Ver Póster
INTEGRACIÓN DE METODOLOGÍAS INNOVADORAS PARA EL APRENDIZAJE EN 
OFTALMOLOGÍA
Segura Calvo, Francisco Javier; Pinilla Lozano, Isabel; Fuentes Broto, Lorena; López 
De La Fuente, Carmen
Ver Póster




ROBÓTICA EDUCATIVA, EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
Val Blasco, Sonia; Robles Cardos, Gonzalo; Recaj Fernández, David
Ver Póster
¿CUÁL ES EL PUNTO DE VISTA DE LOS ESTUDIANTES DE VETERINARIA SOBRE 
LA METODOLOGÍA DEL CASO?
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Borobia Frías, Marta; Lacasta Lozano, Delia; Ruíz De Arcaute Rivero, Marta; Carbonell 
Antoñanzas, Marta
Ver Póster
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Aprendizaje mediante herramientas 
tecnológicas avanzadas (simuladores, 
laboratorios virtuales, modelos, etc.)
Coordinador: Rubén Rebollar Rubio
APLICACIÓN DE “GOOGLE DOCS” EN ASIGNATURAS DEL GRADO DE ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA
Fuertes Lazaro, Maria Isabel; Sánchez Cano, Ana Isabel; Luesma Bartolomé, Mª José; 
Segura Calvo, Francisco Javier
Ver Póster
APRENDIZAJE DE IDIOMAS, MEMORIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ubieto Artur, Clara
Ver Póster
APRENDIZAJE ONLINE DE SISTEMAS OPERATIVOS
Pamplona Roche, Sonia
Ver Póster
DESARROLLO DE HARDWARE MODULAR PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA
Lucia Gil, Oscar; Carretero Chamarro, Claudio; Acero Acero, Jesús; Burdío Pinilla, José 
M.
Ver Póster
DISEÑO DE UN ESPACIO WEB COMO NUEVA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE, 
CONSULTA Y EJEMPLIFICACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES, A MODO DE 
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE MÓDULO REALIZADOS
Biedermann , Anna; Serrano Tierz, Ana; Biel Ibáñez, Pilar
Ver Póster
EL USO DE LAS TICS EN LA DOCENCIA. EXPERIENCIA CON LA HERRAMIENTA 
MULTIEVAL.
Abella Garces, Silvia; Acero Fraile, Isabel; Vela Jiménez, Mª José
Ver Póster
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EL USO DE SIMULADORES PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE EN LA TOMA 
DE DECISIONES COMERCIALES
Bordonaba Juste, Victoria; Martin De Hoyos, Mª Jose; Martinez Salinas, Eva; Pina 
Perez, Jose Miguel
Ver Póster
ELABORACIÓN DE UN MANUAL ANIMADO SOBRE PODOLOGÍA EN EL GANADO 
OVINO PARA SU USO EN LA ASIGNATURA DE PATOLOGÍA MÉDICA EN 
VETERINARIA
Lacasta Lozano, Delia; Ramos Anton, Juan José; Ruíz De Arcaute Rivero, Marta; 
Borobia Frías, Marta; Ortín Pérez, Aurora; Marca Andrés, María Carmen; Conde 
Ayuda, Tomás; Espada Aguirre, Mónica; Figueras Ara, Luís
Ver Póster
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL EN EL GRADO EN DISEÑO 
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO: LATEX Y BEAMER PARA LA 
GENERACIÓN DE PRESENTACIONES TÉCNICAS
Hernández Gimenez, Monica; Pérez Sinusía, Ester; Gambau Rodriguez, Luís
Ver Póster
GESTIÓN DINÁMICA DE LAS TUTORÍAS MEDIANTE EL USO DE CÓDIGOS QR
Allueva Pinilla, Ana Isabel; Alejandre Marco, José Luis
Ver Póster
LA SIMULACIÓN CLÍNICA COMO SOPORTE PARA EL APRENDIZAJE BASADO EN 
PROBLEMAS
López Miranda, Sofía; Palacios Laseca, Marta; Sarasa Olano, Marina
Ver Póster
LA UTILIZACIÓN DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA COMO METODOLOGÍA 
INNOVADORA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE DISCIPLINAS 
TEÓRICO-PRÁCTICAS EN EL GRADO DE ODONTOLOGÍA. ESTUDIO PILOTO EN 
LA ASIGNATURA BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS Y ERGONOMÍA.
Monticelli , Francesca; Martínez García, Emilio; Centurión Merodo, Yamila
Ver Póster
LAS BASES DE DATOS EN EL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS
Gascón Marcén, Ana; Álvarez Gimeno, Rafael; Barrio Gallardo, Aurelio ; Sánchez 
Sellero, Pedro
Ver Póster
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MEJORAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 
UTILIZANDO MATERIALES AUDIOVISUALES
Santolaya Sáenz, José Luis; García Hernández, César; Callejero Cornao, Bernardino; 
Ubieto Artur, Pedro
Ver Póster
PAPEL MEDIADOR DEL TUTORIAL EN EL ACCESO A LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES
Lucas Alba, Antonio; López Antón, Raúl; Roy Delgado, Juan Francisco; Chóliz 
Montañés, Mariano
Ver Póster
PENSAR LA MIRADA. UNA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA: 
DOCUMENTAL
Mancho De La Iglesia, Ana ; Gabelas Barroso, José Antonio; Artero Muñoz, Juan Pablo
Ver Póster
PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES DE FORMA PRIVADA MEDIANTE CÓDIGOS 
QR
Alejandre Marco, José Luis; Allueva Pinilla, Ana Isabel
Ver Póster
TALLER DE HABILIDADES EN VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
Lanuza Giménez, Francisco Javier; Bernal Ruiz, María Luisa; Sáenz Galilea, María 
Angeles; Santander Ballestín, Sonia; Vicente Romero, Jorge; Vela Condón, Pablo; 
Pueyo Val, Javier; Pérez Sanz, Jose Raúl
Ver Póster
TALLERES SOBRE HABILIDADES BÁSICAS EN PEDIATRÍA MEDIANTE 
SIMULACIÓN
Samper Villagrasa, Mª Pilar; Rodríguez Martínez, Gerardo; Bueno Lozano, Gloria; 
Ramos Fuentes, Feliciano J
Ver Póster
UTILIZACIÓN DE LA VIDEOCÁMARA EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Pradas De La Fuente, Francisco; Castellar Otín, Carlos; García González, Luis
Ver Póster
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Enseñanza semipresencial y no-
presencial
Coordinadora: Mª Luisa Sein-Echaluce Lacleta
APRENDIZAJE LÚDICO DEL DERECHO ROMANO
Escutia Romero, Raquel
Ver Póster
CREACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL COMO COMPLEMENTO AL CURSO 0 
“ANATOMÍA E HISTOLOGÍA OCULAR” (PLATAFORMA OCW)
Luesma Bartolomé, Mª José; Escolar Castellón, Juan De Dios; Escolar Castellón, 
Asunción; Blasco Oquendo, Julia; Martínez Ciriano, Carmen; Sánchez Cano, Ana 
Isabel; Rodrigo Sanjuán, Mª Jesús; Laborda Gotor, Ramiro
Ver Póster
DESARROLLO DE CONTENIDOS Y PORTAL DOCENTE PARA LA IMPARTICIÓN DE 
LA ASIGNATURA “EXPRESIÓN GRÁFICA Y DAO
Germán Bueno, Ángel Fernando; Miralbés Buil, Ramón; Tardío Monreal, Enrique
Ver Póster
DESCARGA DE LOS DATOS RECOGIDOS POR MOODLE DE UN MÓDULO SCORM 
EN UNA BASE DE DATOS
Lombas Fouletier, Andrés Sebastián; Castro Vázquez, Ángel; López Crespo, Ginesa 
Ana; Martín-albo Lucas, José
Ver Póster
DISEÑO INSTRUCTIVO PARA EL APRENDIZAJE DE FRANCÉS EN LA ACADEMIA 
GENERAL MILITAR
Gil Mendizábal, Rosario; Nicanor Campos, Margarita
Ver Póster
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DOCENCIA COMPLEMENTARIA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MOODLE Y BLOG 
FINANCIERO EN INGLÉS PARA EL APRENDIZAJE VIRTUAL Y PRESENCIAL EN LA 
ASIGNATURA “DIRECCIÓN FINANCIERA I” DE DADE
Alda GarcÍa, Mercedes; Segura Querol, Sara; Vicente Reñé, Ruth
Ver Póster
FACEBOOK: CATALIZADOR DE TIC PARA LA DOCENCIA DE LA LENGUA 
INGLESA
Herrando Rodrigo, Isabel; Sánchez Zalabardo, Jose Manuel; Tobajas Asensio, Jose 
Antonio; Martínez Ubieto, Javier
Ver Póster
HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE ON LINE DE CONCEPTOS JURÍDICOS 
BÁSICOS
López Barrero, Esther; Gómez Villota, Luis; López Álvarez, Luis Felipe
Ver Póster
IMPACTO DEL B-LEARNING, POR MEDIO DE MOODLE, EN LA DIDÁCTICA DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y COOPERATIVO: EN 
BUSCA DE UN SISTEMA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA POLIVALENTE Y 
FLEXIBLE
Cuevas Salvador, Jesús; Oliva León, Ricardo
Ver Póster
INCIDENCIA DE LOS FOROS EN LOS RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS 
ESTUDIANTES
Esteban Salvador, María Luisa
Ver Póster
LAS REDES SOCIALES COMO VEHÍCULO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 
LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
Satústegui Dordá, Pedro ; Orensanz Álava, África ; Algaba Cimorra, Desiree; García 
Salavera, Arancha; Florentín Dueñas, Patricia; Tobajas Asensio, Jose Antonio
Ver Póster
MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA ESPECIALIDAD 
DE UROLOGÍA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TIC Y HERRAMIENTAS 
SOCIALES
Fabra Caro, Francisco Javier; Pérez Arbej, José Antonio
Ver Póster
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SEMINARIOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA EN EL 
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
Sánchez Cano, Ana Isabel; Jarabo Lallana, Sebastian; Fuertes Lazaro, Maria Isabel; 
Pinilla Lozano, Isabel; López De La Fuente, María José
Ver Póster
USO DE TIC PARA EL DESARROLLO DE DOCENCIA VIRTUAL
Casanova Flor De Lis, Álvaro; Anzano Lacart, Jesús Manuel
Ver Póster




¿SON EFECTIVAS LAS TIC´S UTILIZADAS EN LA DOCENCIA DEL GRADO DE 
ENFERMERÍA? ANÁLISIS DE UN PRIMER ESTUDIO EXPLORATORIO
Herrando Rodrigo, Isabel; Algaba Cimorra, Desiree; Orensanz Álava, África ; García 
Arias, María Pilar; Florentín Dueñas, Patricia; Satústegui Dordá, Pedro
Ver Póster
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Integración y orientación de 
estudiantes, desarrollo de 
competencias genéricas y experiencias 
de diseño curricular (programas de 
formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.)
Coordinador: José Antonio Yagüe Fabra
ANALÍTICA DE LA WEB: DIFUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y DEL 
ENTORNO HISTÓRICO-CULTURAL DE SU CIUDAD
Fleta Asín, Jorge; García Casarejos, Nieves; Baker De Altamirano, Yvonne; 
Fernández , Virginié; Schenk , Rena; Wolf Blum, Rochelle
Ver Póster
CREACIÓN DE UN REPOSITORIO SOBRE TECNOLOGÍA DE INDUCCIÓN BASADO 
EN OBJETOS EDUCATIVOS REUTILIZABLES.
Carretero Chamarro, Claudio; Lucia Gil, Oscar; Acero Acero, Jesús; Burdío Pinilla, José 
M.; Urriza Parroqué, Isidro; Mediano Heredia, Arturo; Navarro Tabernero, Denis; 
Barragán Pérez, Luis Angel
Ver Póster
DISEÑO DE UN CURSO CERO PARA SU UTILIZACIÓN EN ENTORNOS 
VIRTUALES
Pastor Pérez, Jorge; Val Blasco, Sonia; Acero Cacho, Raquel; Torralba Gracia, Marta; 
Sancho Val, Joaquín
Ver Póster
EL FORMATO AUDIOVISUAL COMO ESTRATEGIA DE METODOLOGÍA ACTIVA EN 
LA UNIVERSIDAD
Ubieto Artur, Isabel; Ubieto Artur, Clara; Gómez Ponce, Mariela ; Gómez Ponce, 
Mariela
Ver Póster
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO TUTOR DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN (CURSO 
2011/12).
Orejudo Hernández, Santos; Mur Dueñas, Pilar; Salavera Bordás, Carlos; Llorente 
Mayor, Milagros; Casanova López, Oscar; Agudo Valiente, Teodora; Gericó Lizalde, 
Rafael; Fernández Turrado, Teresa; Cortés Pascual, Alejandra
Ver Póster
FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO PARA LOS ESTUDIANTES DE 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Rodríguez Soria, Beatriz; Navarro Gutiérrez, Carlos; Bolea Agüero, Irene
Ver Póster
FORMANDO AL FUTURO PROFESIONAL DEL DERECHO: UNA REFLEXIÓN 
INTERUNIVERSITARIA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL INGLÉS JURÍDICO
Fach Gómez, Katia; Giner Alonso, Diana; Carballo Piñeiro, Laura; Peña López, 
Fernando; Rengel , Alexandra
Ver Póster
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN ALUMNOS DE PRIMERO DE PSICOLOGÍA
López Crespo, Ginesa Ana; Méndez López, Magdalena ; Lombas Fouletier, Andrés 
Sebastián; Valdivia Salas, Sonsoles
Ver Póster
LA ACCIÓN TUTORIAL EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Aguilar Martín, Juan José; Alberto Moralejo, Isolina; Alzueta Anía, Mª Ujué; Arauzo 
Pérez, Jesús María; Gil Ruiz, Mª Milagros; Martínez Rodríguez, Francisco Javier; Yagüe 
Fabra, José Antonio; Yusta Loyo, José María
Ver Póster
LA ACCIÓN TUTORIAL EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS: EL TUTOR 
COMO COACH
Cuevas Salvador, Jesús; Oliva León, Ricardo; Ferrer García, Cristina
Ver Póster
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 5º CURSO DE LA LICENCIATURA DE 
VETERINARIA SOBRE EL PROGRAMA TUTOR
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Loste Montoya, Araceli ; García Sánchez, Jesús; Fernández Casasnovas, Antonio; 
Sañudo Astiz, Carlos
Ver Póster
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE PARA UNA ASIGNATURA 
PERTENECIENTE A DOS TITULACIONES Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
DIFERENCIADAS
Marina Sáez, Rosa Mª; Beltrán Cebollada, José Antonio
Ver Póster
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Experiencias de coordinación y mejora 
institucional de las titulaciones
Coordinador: Javier Usoz Otal
ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN EL MÓDULO 1 DEL 
GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Pedraja Iglesias, Marta; Marzo Navarro, Mercedes
Ver Póster
CAUSAS DE ABANDONO DE ESTUDIOS DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA
Iñiguez Berrozpe, Tatiana; Elboj Saso, Carmen
Ver Póster
COORDINACIÓN DE LA CALIDAD EN UN CENTRO PLURIDISCIPLINAR A TRAVÉS 
DE LA PÁGINA WEB
Esteban Salvador, María Luisa; Barea García, María Teresa; Espeitx Bernat, Elena; 
Lozano Tena, María Victoria; Martín Hernández, Pilar; Romero López, Sergio; Royo 
García, Juan Félix; Rubio Pastor, María Ángeles; Salomón Chéliz, Pilar ; Sánchez 
Marín, Amparo; Soriano Paola, María Ángeles
Ver Póster
COORDINACIÓN DE LA DOCENCIA INTERMODULAR MEDIANTE EL MÉTODO 
C.A.T.
Miguelena Bobadilla, Mercedes; Marco Sanz, Carmen; Monteagudo Egea, Lucía; Sáez 
Marco, José Ignacio; Cepero Moreno, Evangelina; Bescós Durán, Mercedes
Ver Póster
DIVULGAR LA CIENCIA. UNA EXPERIENCIA COLABORATIVA 
INTERDISCIPLINAR.
Segura Anaya, Ana; Martin Alonso, Juan Carlos
Ver Póster
ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO: UNA APLICACIÓN EN EL 
CAMPUS DE TERUEL
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Campaña Mora, Rocío; Castro Vázquez, Ángel; Lombas Fouletier, Andrés Sebastián; 
Villanueva Blasco, Víctor J.
Ver Póster
INNOVAR Y COORDINAR EN PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Ubieto Artur, Isabel; Agustín Lacruz, Mª. Del Carmen; Marta Lazo, Carmen
Ver Póster
INTRODUCCIÓN DE ASIGNATURAS EN INGLÉS EN EL GRADO EN DERECHO DE 
LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Fach Gómez, Katia; Alcázar Ortiz, Sara
Ver Póster
LA FIGURA DE LA COORDINACIÓN DE LAS TITULACIONES EN LA 
UNIVERSIDAD: COORDINACIÓN, MEDIACIÓN Y EVALUACIÓN
Arraiz Pérez, Ana; Sabirón Sierra, Fernando; Berbegal Vázquez, Alfredo; Soler Costa, 
Rebeca; Bueno García, Concepción; Escudero Escorza, Tomás; Cortés Pascual, 
Alejandra; Pac Salas, David; Escanero Marcén, Jesús Fernando; Cano Escoriaza, 
Jacobo; Angurel Lambán, Luis Alberto; Pelegrín Martínez De Pisón, Begoña; Gutiérrez 
Nieto, Begoña; De Blas Giral, Ignacio; Sanagustín Fons, María Victoria; Soler 
Santaliestra, Juan Ramón; Lapuente Novales, José Antonio; Falcón Linares, Carolina
Ver Póster
LA PLANIFICACIÓN DE LA CARGA DOCENTE MEDIANTE GOOGLE CALENDAR
Garrido Rubio, Ana; Montaner Gutiérrez, Teresa; Pedraja Iglesias, Marta; Urquizu 
Samper, Pilar
Ver Póster
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: LA PENÚLTIMA INNOVACIÓN IMPLEMENTADA 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO NO UNIVERSITARIO PARA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE LA EVALUACIÓN 
DEL ALUMNADO.
Castellar Otín, Carlos; Polo Martínez, Ignacio; Pradas De La Fuente, Francisco; Costes 
Rodriguez, Antoni
Ver Póster
POSIBILIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE TRABAJOS MULTIDISCIPLINARES DE 
SEMESTRE PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE: VISIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES.
Alcalde García, Alfonso ; Gimeno Conejos, José María ; González Rot, Luis ; 
Hernández Marín, Juan Carlos
Ver Póster
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POSIBILIDADES DE LA UTILIZACIÓN DE TRABAJOS MULTIDISCIPLINARES DE 
SEMESTRE PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE: VISIÓN DEL PROFESORADO
Montañés Espinosa, Antonio; Letosa Fleta, Jesús; Lerís López, Dolores; Usón Sardaña, 
Antonio ; Germán Bueno, Ángel Fernando; Marcuello Pablo, Juan José; Tardío Monreal, 
Enrique; Murillo Esteban, María Benito; Sallán Aransanz, Jesús; Matute Najarro, Rosa 
Pilar
Ver Póster
PROYECTO DE DISEÑO CURRICULAR DE LOS MÓDULOS DE ESPECIAL INTERÉS 
CIENTÍFICO DEL MÁSTER INTERUNIVERSITARIO IBERUS DE INVESTIGACIÓN 
EN PSICOLOGÍA (PIIDUZ 11/3/695)
Roy Delgado, Juan Francisco; López Antón, Raúl; Lucas Alba, Antonio; Chóliz 
Montañés, Mariano
Ver Póster
RED DOCENTE DE LENGUAS EXTRANJERAS EN LA COMUNIDAD DE ARAGÓN
Orna Montesinos, Concepción
Ver Póster
RED INTERDISCIPLINAR PARA COMPARTIR, APLICAR Y DIFUNDIR 
EXPERIENCIAS DOCENTES BASADAS EN TIC, RELACIONADAS CON 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Esteban Sánchez, Ana Lucía; Esteban Escaño, Luis Mariano; Gracia Gómez, María 
Columna; Laliena Bielsa, Antonio Ramón; Peligero Domeque, Marian; Belloso Olave, 
Cristina; Esteban Escaño, Javier
Ver Póster
USO DEL TRABAJO COOPERATIVO Y LAS TIC COMO EXPERIENCIA DE 
COORDINACIÓN PARA LA FUTURA ASIGNATURA DEL GRADO EN VETERINARIA: 
INTEGRACIÓN EN PORCINO.
Falceto Recio, Mª Victoria; García De Jalón Ciércoles, José Antonio; Pérez Sánchez, 
Tania; Grandía Torner, Juan ; Bonastre Ráfales, Cristina; Mitjana Nerín, Olga María ; 
Latorre Gorriz, Mª Angeles; Magallón Botaya, Emilio
Ver Póster
VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 5º DE VETERINARIA SOBRE EL 
CONTENIDO DE LAS MATERIAS QUE COMPONDRÁN “INTEGRACIÓN EN 
ANIMALES DE COMPAÑÍA” EN EL NUEVO GRADO
Verde Arribas, María Teresa; Fernández Casasnovas, Antonio; Navarro Combalía, 
Laura ; Conde Ayuda, Tomás; Basurco Pérez, Asier; Pardos Cortina, María; Magallón 
Verde, Pablo
Ver Póster
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Índice de autores
Relación de autores de la Jornadas y la mesas de trabajo correspondientes
Abadía Valle, Ana Rosa
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
Abián Vicén, María
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Acerete Gil, José Basilio
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Acero Cacho, Raquel
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Acero Fraile, Isabel
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Evaluación de los aprendizajes.
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Agustín Lacruz, Mª. Del Carmen
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Aisa Arenaz, Jorge
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
Alastuey Dobón, Carmen
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Alcalde García, Alfonso
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Alcalde Herrero, Ana Isabel
• Evaluación de los aprendizajes.
Alcázar Ortiz, Sara
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Alda GarcÍa, Mercedes
• Evaluación de los aprendizajes.
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Aldea Chagoyen, Concepción
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Alejandre Marco, José Luis
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.). (2 pósters)
Algaba Cimorra, Desiree
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• Enseñanza semipresencial y no-presencial. (2 pósters)
Allueva Pinilla, Ana Isabel
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.). (2 pósters)
Álvarez Gimeno, Rafael
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Alzueta Anía, Mª Ujué
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Amiguet Garcia, Juan Antonio
• Evaluación de los aprendizajes. (2 pósters)
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Andreu Sánchez, Laura
• Evaluación de los aprendizajes.
Angurel Lambán, Luis Alberto
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Aristizábal Parra, Diana
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Arraiz Pérez, Ana
• Evaluación de los aprendizajes.
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Arranz Martínez , Pilar
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum (2 pósters)
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Arruebo Loshuertos, Mª Pilar
• Evaluación de los aprendizajes.
Artacho Terrer, Juan Manuel
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (3 pósters)
Artal Sevil, Jesús Sergio
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (3 pósters)
Artero Muñoz, Juan Pablo
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Ascaso Puyuelo, Francisco Javier
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Astigarraga Goenaga, Jesús
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
• Evaluación de los aprendizajes.
Bachiller Baroja, Patricia
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• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Báez Melián, Juan Miguel
• Evaluación de los aprendizajes.
Baker de Altamirano, Yvonne
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Bara Machin, Gloria
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Barea Torres, Cristóbal
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Barrado Narvión, Mª Jesús
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Barrio Gallardo, Aurelio
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Basurco Pérez, Asier
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Evaluación de los aprendizajes.
Bellido Bellón, Héctor
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Belloso Olave, Cristina
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Bellostas Solanilla, Blanca
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Berbegal Vázquez, Alfredo
• Evaluación de los aprendizajes.
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Bermúdez Quero, José Enrique
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Bernad Lusilla, Jorge
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Bernal Cuenca, Estrella
• Evaluación de los aprendizajes.
Bernal Ruiz, María Luisa
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Berné Manero, Carmen
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Bescós Durán, Mercedes
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• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Biedermann , Anna
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Biel Ibáñez, Pilar
• Evaluación de los aprendizajes.
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Blasco Serrano, Ana Cristina
• Evaluación de los aprendizajes.
Boldova Pasamar, Miguel Ángel
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
• Evaluación de los aprendizajes.
Bolea Agüero, Irene
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Bonastre Ráfales, Cristina
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Bordonaba Juste, Victoria
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Bordonaba Plou, Laura
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Borobia Frías, Marta
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
Borobio Tomás, Marta
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Bravo Gil, Rafael
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Bravo Barrio, Cristina
• Evaluación de los aprendizajes.
Bregante Ucedo, Miguel Angel
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
Bricio Medrano, Carmen
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Bueno García, Concepción
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Bueno Lozano, Gloria
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• Evaluación de los aprendizajes.
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Bueso Guillén, Pedro
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
• Evaluación de los aprendizajes.
Buil Carrasco, Isabel
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Callejero Cornao, Bernardino
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Campaña Mora, Rocío
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Evaluación de los aprendizajes.
Cano Escoriaza, Jacobo
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Cano Suñén, Enrique
• Evaluación de los aprendizajes.
Carballo Piñeiro, Laura
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Cardoso Moreno, María Jesús
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Carreras Manero, Olga
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Carretero Chamarro, Claudio
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Casanova Flor de Lis, Álvaro
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Casanova Nuez, Ester
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Castellano Latorre, Jesus
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Castellar Otín, Carlos
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Castro López, Marta
• Evaluación de los aprendizajes.
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• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Castro Vázquez, Ángel
• Evaluación de los aprendizajes.
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Cepero Ascaso, Mª Dolores
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Cepero Moreno, Evangelina
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Chóliz Montañés, Mariano
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Chopo Murillo, Sonia
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Chueca San Gil, Héctor
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Ciriano Sebastián, Alberto
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Conde Ayuda, Tomás
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Cortés Pascual, Alejandra
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Costes Rodriguez, Antoni
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Cruz Llanas, Santiago
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Cuevas Salvador, Jesús
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Dafni , Theopisti
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
de Blas Giral, Ignacio
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
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• Evaluación de los aprendizajes.
de Miguel Arias, Sabina
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Dejo Oricain, Natalia
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Denizon Arranz, Sophia
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum (2 pósters)
Dieste Gracia, Belén
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Domínguez Hernández, Javier
• Evaluación de los aprendizajes.
Dranca Gonciulea, Lacramioara Sinziana
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Ejea Arquillué, María Victoria
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
Escanero Marcén, Jesús Fernando
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Escar Hernández, Elena
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum (2 pósters)
Escolano Pérez, Elena
• Evaluación de los aprendizajes. (2 pósters)
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Escolar Castellón, Juan de Dios
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Escuchuri Aisa, Estrella
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Escudero Escorza, Tomás
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Escutia Romero, Raquel
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Espada Aguirre, Mónica
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Esteban Escaño, Javier
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Esteban Escaño, Luis Mariano
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Esteban Gracia, Encarna
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
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Esteban Salvador, María Luisa
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
• Evaluación de los aprendizajes.
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Esteban Sánchez, Ana Lucía
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Fabra Caro, Francisco Javier
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Fach Gómez, Katia
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Falceto Recio, Mª Victoria
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Falcó Boudet, José María
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Falcón Linares, Carolina
• Evaluación de los aprendizajes.
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Fanlo Vilacampa, Ana Julia
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Fernández , Virginié
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Fernández Amat, Carmén
• Evaluación de los aprendizajes.
Fernández Casasnovas, Antonio
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Fernández Olmos, Marta
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Fernández Sánchez, Nieves
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Fernández Turrado, Teresa
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Fernandez Vazquez, Aranzazu
• Evaluación de los aprendizajes.
Ferrer López, María Pilar
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• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Ferrer García, Cristina
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Ferruz Agudo, Luis
• Evaluación de los aprendizajes.
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Figueras Ara, Luís
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Fleta Asín, Jorge
• Evaluación de los aprendizajes.
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Florentín Dueñas, Patricia
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Francés Briz, María Gema
• Evaluación de los aprendizajes.
Fuentes Broto, Lorena
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación. (2 pósters)
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Fuertes Lazaro, Maria Isabel
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Fuertes Negro, Héctor
• Evaluación de los aprendizajes.
Gabelas Barroso, José Antonio
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Galindo Ayuda, Fernando
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Gamarra Chopo, Yolanda
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• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
García Aranda, José Ramón
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
García Arias, María Pilar
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
García Casarejos, Nieves
• Evaluación de los aprendizajes.
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
García Gómez, Antonio
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
García González, Luis
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
García Hernández, César
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
García Irastorza, Igor
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
García Salavera, Arancha
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
García Sánchez, Jesús
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
García de Jalón Ciércoles, José Antonio
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Gargallo Castel, Ana
• Evaluación de los aprendizajes.
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Garrido Martínez, Elisabet
• Evaluación de los aprendizajes.
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
Gascón Marcén, Ana
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Gayán Jiménez, Tatiana
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• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Germán Bueno, Ángel Fernando
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Gil Mendizábal, Rosario
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Gil Serrate, Ramiro
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Giménez Nadal, José Ignacio
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Gimeno Conejos, José María
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Giner Alonso, Diana
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Gironés Puñet, Olivia
• Evaluación de los aprendizajes.
Góez Carrillo, Pilar
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Gómez Bahillo, Carlos
• Evaluación de los aprendizajes.
Gómez Martín, Tomás
• Evaluación de los aprendizajes.
Gómez Patiño, Maria G.
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum (2 pósters)
• Evaluación de los aprendizajes.
Gómez Ponce, Mariela
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.). (2 pósters)
Gómez Trullén, Eva
• Evaluación de los aprendizajes.
Gomez Villascuerna, Jaime
• Evaluación de los aprendizajes.
Gómez Villota, Luis
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
González Val, Rafael
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
González de la Cuesta, Delia
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
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González Rot, Luis
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Gracia Cazorro, Maria Teresa
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
• Evaluación de los aprendizajes.
Gracia Gómez, María Columna
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Grandía Torner, Juan
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Grasa Jordán, Mª Pilar Matilde
• Evaluación de los aprendizajes.
Grasa López, Laura
• Evaluación de los aprendizajes.
Guerra Sánchez, Manuel
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Gutiérrez Nieto, Begoña
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Halaihel Kassab, Nabil
• Evaluación de los aprendizajes.
Hernández Gimenez, Monica
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Evaluación de los aprendizajes.
Hernández Marín, Juan Carlos
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Hernández Sainz, Esther
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Herrando Rodrigo, Elena
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Herrando Rodrigo, Isabel
• Enseñanza semipresencial y no-presencial. (2 pósters)
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Herrero Nivela, Mª Luisa
• Evaluación de los aprendizajes. (2 pósters)
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Hortells Aznar, José Luis
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Evaluación de los aprendizajes.
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Iñiguez Berrozpe, Tatiana
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Jiménez Gutiérrez, Teresa Isabel
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• Evaluación de los aprendizajes.
Laborda Herrero, Ricardo
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Lacasta Lozano, Delia
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
Laliena Bielsa, Antonio Ramón
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Lanuza Giménez, Francisco Javier
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Lapuente Novales, José Antonio
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Lasala Calleja, Maria Pilar
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Latorre Martínez, María Pilar
• Evaluación de los aprendizajes.
Latorre Gorriz, Mª Angeles
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Lerís López, Dolores
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Letosa Fleta, Jesús
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Evaluación de los aprendizajes.
Lidón López, Iván
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Llorente Gan, Marta Gemma
• Evaluación de los aprendizajes.
Lombas Fouletier, Andrés Sebastián
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
López de la Fuente, María José
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación. (2 pósters)
Lopez Ibort, Nieves
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
López Miranda, Sofía
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• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
López de la Fuente, Carmen
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación. (2 pósters)
López Crespo, Ginesa Ana
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
López Antón, Raúl
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Lorda Barraguer, Alberto
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
López Barrero, Esther
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
López Álvarez, Luis Felipe
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Lopez Lacasta, Concepción
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Lores Sanz, Rosa
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Loste Montoya, Araceli
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Loyo Gómez, Hilaria
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Lozano Chavarria, Pablo
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Lozano Albalate, María Teresa
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Lucas Alba, Antonio
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Lucia Palacios, Laura
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• Evaluación de los aprendizajes.
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Lucia Gil, Oscar
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Luesma Bartolomé, Mª José
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Magallón Botaya, Emilio
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Magallón Verde, Pablo
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Evaluación de los aprendizajes.
Mancho de la Iglesia, Ana
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Marca Andrés, María Carmen
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
Marcén Pérez, Miriam
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Marco Sanz, Carmen
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Marco Sanjuán, Isabel
• Evaluación de los aprendizajes.
Marcuello Servós, Carmen
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Marcuello Servós, Chaime
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.) (2 pósters)
Marcuello Pablo, Juan José
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Marina Sáez, Rosa Mª
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Marta Lazo, Carmen
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum (2 pósters)
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Martín Hernández, Pilar
• Evaluación de los aprendizajes.
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
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• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Martin Alonso, Juan Carlos
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Martin de Hoyos, Mª Jose
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Martín-albo Lucas, José
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Martinez Cantín, Rubén
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Martínez Caraballo, Noemí
• Evaluación de los aprendizajes.
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación. (2 pósters)
Martínez Ubieto, Javier
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Martinez Moreno, Mª Jesús
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Marzo Navarro, Mercedes
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Matute Najarro, Rosa Pilar
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Mayo Calderón, Belén
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Mayoral Blasco, Susana
• Evaluación de los aprendizajes.
Medrano Adán, Luis Ángel
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Medrano Marqués, Nicolás Jesús
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Méndez López, Magdalena
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Mesonero Gutiérrez, José Emilio
• Evaluación de los aprendizajes.
Miguelena Bobadilla, Mercedes
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
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Mitjana Nerín, Olga María
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Molinos Rubio, Lucía
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Monreal Hijar, Antonio
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum (2 pósters)
Montaner Gutiérrez, Teresa
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Montañés Espinosa, Antonio
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Monteagudo Egea, Lucía
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Monticelli , Francesca
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Moseñe Fierro, José Antonio
• Evaluación de los aprendizajes.
Muniesa del Campo, Ana
• Evaluación de los aprendizajes.
Muñoz Gonzalvo, María Jesús
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
Muñoz Porcar, Antonio
• Evaluación de los aprendizajes.
Muñoz Sánchez, Fernando
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Mur Dueñas, Pilar
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Murillo Castarlenas, Javier
• Evaluación de los aprendizajes.
Murillo Esteban, María Benito
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Murillo López de Silanes, Mª Divina
• Evaluación de los aprendizajes.
Nadal García, Iciar
• Evaluación de los aprendizajes.
Navarro Gutiérrez, Carlos
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Navarro Combalía, Laura
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
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• Evaluación de los aprendizajes.
Nicanor Campos, Margarita
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Oliete Aldea, Elena
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Oliva Gracia, Adriana
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Oliva León, Ricardo
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Oliván García, Sara
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Orcos Sánchez, Raquel
• Evaluación de los aprendizajes.
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
Orejudo Hernández, Santos
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Orensanz Álava, África
• Enseñanza semipresencial y no-presencial. (2 pósters)
Oria Gómez, Beatriz
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.) (2 pósters)
Orna Montesinos, Concepción
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Ortas Fredes, Eduardo
• Evaluación de los aprendizajes.
Ortín Pérez, Aurora
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
Pac Salas, David
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Palacios Laseca, Marta
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Palomas Doña, Sergio
• Evaluación de los aprendizajes.
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
Pamplona Roche, Sonia
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
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Pan , Fang
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Pardos Cortina, María
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Evaluación de los aprendizajes.
Pastor Pérez, Jorge
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Pedraja Iglesias, Marta
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones (2 pósters)
• Evaluación de los aprendizajes.
Pelegrín Martínez de Pisón, Begoña
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Peligero Domeque, Marian
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Peña López, Fernando
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Pérez Sinusía, Ester
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Evaluación de los aprendizajes.
Pérez Bella, José María
• Evaluación de los aprendizajes.
Pérez Sánchez, Tania
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Evaluación de los aprendizajes.
Pinilla Lozano, Isabel
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Plaza Carrión, Miguel Ángel
• Evaluación de los aprendizajes.
Polo Martínez, Ignacio
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Pontaque Gracia, Araceli
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Pradas de la Fuente, Francisco
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
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• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Pueyo Enrique, Concepción
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Pueyo Ginés, Mª Ángeles
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Puisac Uriol, Beatriz
• Evaluación de los aprendizajes.
Ramírez Alesón, Marisa
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Ramos Anton, Juan José
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Ramos Fuentes, Feliciano J
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Ramos Vallecillo, Nora
• Evaluación de los aprendizajes.
Ramos Fuentes, María Isabel
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Rebollar Rubio, Rubén
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Recaj Fernández, David
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Rengel , Alexandra
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Revilla Carrasco, Alfonso
• Evaluación de los aprendizajes.
Robles Cardos, Gonzalo
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Rodrigo Cardiel, Carmen
• Evaluación de los aprendizajes.
Rodríguez Yoldi, Mª Jesús
• Evaluación de los aprendizajes. (2 pósters)
Rodríguez Martínez, Gerardo
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Rodríguez Santos, Laura
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
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Rodríguez Soria, Beatriz
• Evaluación de los aprendizajes.
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Rodríguez Yoldi, Mª Carmen
• Evaluación de los aprendizajes.
Romero Pascual, Enrique
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Roy Delgado, Juan Francisco
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Rueda Martín, Mª Ángeles
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
• Evaluación de los aprendizajes.
Ruiz Zarzuela, Imanol
• Evaluación de los aprendizajes.
Ruíz de Arcaute Rivero, Marta
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
Sabirón Sierra, Fernando
• Evaluación de los aprendizajes.
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Sáenz Galilea, María Angeles
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Sáenz Royo, Carlos
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Sáez Marco, José Ignacio
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Salavera Bordás, Carlos
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Salazar Terreros, Idana
• Evaluación de los aprendizajes.
Sallán Aransanz, Jesús
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Samper Villagrasa, Mª Pilar
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
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Sanagustín Fons, María Victoria
• Evaluación de los aprendizajes. (2 pósters)
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Sánchez Sellero, Pedro
• Evaluación de los aprendizajes.
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Sánchez Cano, Ana Isabel
• Enseñanza semipresencial y no-presencial. (2 pósters)
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Sánchez Zalabardo, Jose Manuel
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Sancho Val, Joaquín
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Santander Ballestín, Sonia
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Santolaya Sáenz, José Luis
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Sañudo Astiz, Carlos
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Sanz Asin, Alicia Pilar
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Sarasa Olano, Marina
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Satústegui Dordá, Pedro
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
• Enseñanza semipresencial y no-presencial. (2 pósters)
Schenk , Rena
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Segura Querol, Sara
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Segura Anaya, Ana
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
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Segura Calvo, Francisco Javier
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Sein Echaluce Lacleta, M. Luisa
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Serrano Aznar, Gloria
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Serrano Pastor, Sergio
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Serrano Tierz, Ana
• Evaluación de los aprendizajes.
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Sesé Oliván, Javier
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Sierra Arregui, Marta
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Soler Costa, Rebeca
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Soler Santaliestra, Juan Ramón
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Solsona Martínez, Carmen
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Soria Aznar, Marisol
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Sorribas Rubio, Pedro
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum (2 pósters)
Tardío Monreal, Enrique
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Tirado Robles, Carmen
• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
Tobajas Asensio, Jose Antonio
• Enseñanza semipresencial y no-presencial. (2 pósters)
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Tobajas Asensio, Enrique
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• Procesos reflexivos, de elaboración cognitiva y pensamiento crítico. (blogs, portafolios, 
wikis, webquest, debates, rol-play, audiovisuales, etc.)
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Tomás Aragonés, Lucía
• Innovación docente y empleabilidad. Desarrollo de competencias transversales, formación 
en colaboración con la empresa, prácticum
Torralba Gracia, Marta
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Ubieto Artur, Clara
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Ubieto Artur, Pedro
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Ubieto Artur, Isabel
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
Urruela Mora, Asier
• Evaluación de los aprendizajes.
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Usón Sardaña, Antonio
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Evaluación de los aprendizajes.
Usoz Otal, Javier
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
• Evaluación de los aprendizajes.
Val Blasco, Sonia
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Vargas Magallón, María
• Evaluación de los aprendizajes.
Vargas Montoya, Pilar
• Evaluación de los aprendizajes.
Vázquez Toledo, Sandra
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Velamazán Gimeno, María Ángeles
• Evaluación de los aprendizajes.
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• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Verde Arribas, María Teresa
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
• Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones
• Evaluación de los aprendizajes.
Vicente Oliva, Silvia
• Aprendizaje basados en proyectos o problemas, análisis de casos y procesos de 
indagación.
Vicente Romero, Jorge
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
• Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas (simuladores, laboratorios 
virtuales, modelos, etc.).
Vicente Reñé, Ruth
• Evaluación de los aprendizajes.
• Enseñanza semipresencial y no-presencial.
Vizueta Fernández, Jorge
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias.
Wolf Blum, Rochelle
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Yagüe Fabra, José Antonio
• Metodologías activas, procesos de innovación y desarrollo de competencias. (2 pósters)
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
Yusta Loyo, José María
• Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
experiencias de diseño curricular (programas de formación extracurricular, tutorización, 
mentorización, etc.).
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